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El presente trabajo de investigación tiene como título clima social familiar y 
empatía en estudiantes de 5to. Grado de secundaria de una institución educativa 
de la provincia de Junín 2019, el cual tiene como objetivo establecer la relación 
entre el clima social familiar y empatía en dicha población el método que se 
utilizó es tipo básica, nivel correlacional y de diseño no experimental de corte 
transversal,   con  una  muestra  de  87   alumnos  de  5°  de  secundaria.  Los 
instrumentos que se utilizaron para la investigación fue el cuestionario de clima 
social familiar FES de Moss y E.J. Trickett y el TECA (test de empatía cognitiva 
y afectiva) López, Fernández y Abad, para ello la información recabada fue 
transferida y ordenada en Excel y procesada en SPSS 24. Se considera que, de los 
87 participantes evaluados, las dimensiones Desarrollo tiene tendencia buena por 
contar con el 59%, la dimensión Estabilidad cuenta con tendencia regular 50% sin 
embargo la dimensión Relaciones tiene tendencia mala por contar con 33% de la 
muestra investigada dándonos también que las dimensiones Desarrollo y 
estabilidad son componentes importantes para el desarrollo de la empatía. Se 
concluye que existe relación entre las variables de clima social familiar y empatía, 
esto demuestra que el clima social familiar positivo incrementa los niveles de 
empatía. 
 





















The present research work has as a title family social climate and empathy in students of 
 
5th. Secondary school degree of an educational institution in the province of Junín 2019, 
which aims to establish the relationship between the family social climate and empathy in 
said population the method used is basic type, correlational level and non-experimental 
design  of  court  cross-sectional,  with  a  sample  of  87  students  in  5th  grade.  The 
instruments that were used for the investigation were the FES family social climate 
questionnaire from Moss and E.J. Trickett and TECA (cognitive and affective empathy 
test) López, Fernández and Abad, for this the information collected was transferred and 
sorted in Excel and processed in SPSS 24. It is considered that of the 87 participants 
evaluated, the Development dimensions have a good trend for having 59%, the Stability 
dimension has a 50% regular trend, however, the Relations dimension has a bad tendency 
for having 33% of the sample investigated, also giving us that the dimensions 
Development and stability are important components for the development of empathy. . It 
is concluded that there is a relationship between the variables of family social climate and 
empathy, this demonstrates that the positive family social climate increases levels of 
empathy. 
 



















El clima social familiar es un tema que presenta muchas deficiencias en la 
actualidad   se   observa   una   considerable   pérdida   de   valores,   los   índices   de 
desintegración familiar van incrementado, la comunicación cada vez es más escasa lo 
que afecta el correcto desarrollo de las personas a consecuencia de ello la etapa de la 
adolescencia es muy vulnerable a los riesgos psicosociales. Por otro lado, la empatía 
es vista desde un enfoque cognitivo y afectivo; es entender y ponerse en el lugar de la 
otra persona; determina hasta cierto punto el interés de involucrarse con la vivencia de 
otras personas. Este último pese a ser un tema de estudio con poca incidencia a nivel 
nacional, se ha encontrado el sustento y la necesidad de identificar el clima social 
familiar, correlacionado con la variable empatía. Ante ello, es necesario en esta 
investigación  determinar  la  relación  entre  clima  social  familiar  y  empatía  en 
estudiantes del 5to grado de secundaria en la institución educativa 6 de agosto de la 
provincia de Junín durante el año 2019, teniendo como método de investigación 
científico, tipo de investigación descriptiva, nivel correlacional, con diseño no 
experimental, la cual presenta el siguiente contenido. 
 
En el primer capítulo, se establece el problema de investigación así, como la 
descripción  de  los  problemas,  las  delimitaciones,  formulación,  justificación  y  los 
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objetivos, en esta parte se detallan y se concluye a fin de esquematizar y delimitar 
correctamente el problema. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico, parte que contiene, la 
recopilación de los antecedentes, nacionales e internacionales, referidos al tema de 
estudio, así también se especifica las bases teóricas que le dan sustento a las variables 
de estudio y el marco conceptual, finalmente se propone las hipótesis de la 
investigación, la identificación de las variables y la operacionalización. 
 
En el   tercer capítulo, se detalla todo lo referido a la metodología, los métodos, 
tipo, nivel y diseño, así como la población y muestra de estudio, la especificación de 
las técnicas e instrumentos, los procedimientos realizados para la investigación y el 
procesamiento de los datos, posteriormente se tienen en cuenta las consideraciones 
éticas. 
 
En el cuarto capítulo, se detalla el análisis de resultados donde se presenta el 
análisis descriptivo de las variables y la contratación de las hipótesis, seguida de la 
discusión de los resultados, donde se contrasta los resultados de la investigación con 
los antecedentes y bases teóricas plasmadas en la primera parte. 
 
Finalmente, el quinto capítulo en el que podemos encontrar la discusión de 
resultados, conclusiones, recomendaciones de la información recabada en la población 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Descripción de la realidad problemática 
 
 
En nuestro país en los últimos tiempos se presentan cifras considerables 
sobre violencia de igual modo se presentan las siguientes cifras donde la violencia 
psicológica ostenta el segundo lugar (37%) la violencia física (27%), por otro lado, 
el MINEDU informo que de los 26, 284 casos de acoso escolar hasta el 2018 el 37% 
es de tipo verbal, el físico y el ciberbullying, a esto se suma la pérdida de valores en 
los estudiantes. La familia es un sistema psicosocial especial donde cada miembro 
persigue las necesidades y objetivos individuales, sin embargo, todos funcionan en 
su conjunto mediante impactos multidireccionales y circulares para mantener la 
homeostasis (Skinner, Steinhauer, & Sitarenios, 2000). Este equilibrio resistente 
sufre un período tenso cuando el hijo de la familia ingresa a la adolescencia y 
desarrolla autonomía para intentar convertirse en uno independiente y asumir la 
responsabilidad del propio mundo (Marks & MacDermid, 1996) 
 
La familia interviene en el desarrollo personal del individuo ya que este es el 
lugar donde ha adquirido parte de su desarrollo personal, sus lazos afectivos y 
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emocionales, como también las capacidades para enfrentarse al contexto social y 
resolver problemas. 
 
Es así que en los últimos tiempos se da mucha importancia a las respuestas y 
acciones que proveen los padres en el desarrollo de la capacidad y habilidad de los 
hijos. La empatía que los padres manifiestan dentro de su hogar, para entender y 
ponerse en el lugar de la otra persona; para el adolescente percibir la empatía de sus 
progenitores durante las primeras etapas de su vida, determina hasta cierto punto 
que  él  lo  manifieste  en  otros  ámbitos,  por  ende,  suele  verse  reflejada  en  sus 
actitudes y comportamientos. Pese a ser un tema de estudio con poca incidencia a 
nivel nacional, se ha encontrado el sustento y la necesidad de identificarla ya que el 
proceso de socialización para los adolescentes comprueba la adaptabilidad en estos 
tiempos que presenta mayores factores de riesgo. 
 
En tal sentido se considera importante estudiar las variables y como estas se 
relacionan ya que en la población elegida presenta poca tolerancia en las relaciones 
interpersonales lo que afecta a la convivencia en las aulas, el informe final del año 
2018  de  la  I.E.  presento  un  35%  de  aulas  que  tenían  insuficiente  convivencia 
escolar,  esto nos hace presumir que las familias no están brindando las habilidades 
necesarias para una adecuada socialización es la razón de nuestra investigación 
relacionar  clima social familiar y  la empatía en los estudiantes del 5to.  De 
secundaria de una institución educativa de la provincia de Junín 2019. 
 
Delimitación del problema 
 
 
1.1.1.   Delimitación temporal 
 
El  presente  trabajo  se  desarrolló  durante  el  año  2019,  ya  que  la 
información registral de la institución educativa 6 de Agosto pertenece a ese 
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periodo, así mismo el cuestionario sobre el clima social familiar y empatía en 
estudiantes del 5to fue aplicado durante el mismo periodo de tiempo 
aproximadamente,   teniendo  como  fecha  de  inicio  agosto  del   2019   y  la 
culminación diciembre del 2019. 
 
1.1.2.   Delimitación espacial 
 
La investigación se realizó en la Institución educativa 6 de Agosto del 
distrito de Junín, Provincia de Junín, región Junín con los estudiantes de quinto 
de educación secundaria. 
1.2.3 Delimitación teórica 
 
Los resultados de la investigación ampliaran el conocimiento acerca 
de la relación el clima social familiar y empatía de los estudiantes de la 
población ya mencionada ya que esta población es vulnerable a diversas 
manifestaciones de violencia física, psicológica y cyberbullying. 
La familia es el núcleo de la sociedad son los primeros educadores 
dando las primeras herramientas para tener una adecuada socialización, 
formando con el ejemplo, adecuado estilo de comunicación y relaciones 
interpersonales, sin embargo, estas características no están presentes en la 
formación de los estudiantes por tanto la importancia de nuestra investigación 
ya que gracias a ello podremos conocer cómo influye el clima social familiar 
en el desarrollo de la empatía. 
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Formulación del problema 
 
 
1.1.3.   Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar y empatía en estudiantes de 
 






1.1.4.   Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la relación entre dimensión Relaciones del clima social familiar 
y la empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria en la institución 
educativa 6 de agosto de la Provincia de Junín, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre dimensión Desarrollo del clima social familiar y 
la empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria en la institución educativa 




¿Cuál es la relación entre dimensión Estabilidad del clima social familiar 
y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria  en la institución educativa 







1.2.1.   Social 
 
El propósito de la investigación es recabar información para conocer la 
situación actual del clima social familiar y empatía, ya que en la población 
seleccionada existen índices elevados de conductas agresivas como físicas, 
verbales y cyberbullying,   escasa práctica de valores y bajos índices de una 
comunicación asertiva, la información recabada nos servirá para contribuir en la 
mejora de la convivencia escolar, de igual modo  la institución tomará medidas 
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preventivas que pudieran realizar los padres para optimizar las responsabilidades 
de las familias en la adecuada crianza con la finalidad de que esta etapa de la 
adolescencia sea más llevadera, la información recabada lo  utilizará el personal 
docente y  directivo como diagnóstico de la situación actual por la que atraviesan 
los estudiantes, a partir de ello se implementen talleres o charlas en aulas con los 
estudiantes para sensibilizar sobre la importancia de la práctica de la empatía de 





El sustento teórico de esta investigación es fundamentado bajo la teoría 
afectivo –cognitivo de Hoffman (2008) indica que la base de la empatía, está en la 
acción y motivación acerca de otro individuo. Se ha encontrado una serie de 
investigaciones que sustentan el argumento teórico, por lo que es de prioridad 
para esta investigación comprobar lo mencionado por esta teoría, dado que ello 
ayudaría  a  futuras  investigaciones.  Por  otro  lado,  las  variables  clima  social 
familiar será fundamentada bajo el sustento teórico de Moss (1990) y la teoría 
ambientalista. 
 
1.2.3.   Metodológica 
 
El presente trabajo sirve como un aporte a la literatura actual acerca del 
clima social familiar y empatía en la región, ya que en nuestro contexto no se ha 
podido encontrar diversas investigaciones sobre la empatía. A su vez se realizará 
la adaptación de los cuestionarios a emplearse como el TECA, Test de empatía 
cognitiva y afectiva, con una confiabilidad de consistencia interna utilizando 
alfa de cronbach, se obtuvo un valor de 0.86 a partir de ello el TECA presenta 
una consistencia interna, buena ya que es superior a α=0,8 de igual modo las sub 
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escalas  presentan  una  confiabilidad  de  α=0,7  por  lo  que  se  considera  que 
presenta una buena confiabilidad. A su vez se aplicará el cuestionario sobre el 
clima social familiar (FES), los coeficientes de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con 
una media de 0,89. Se utilizó el índice de confiabilidad Alfa de Cronbach. La 




1.3.1.   Objetivo General 
 
Determinar   la   relación   entre   clima   social   familiar   y   empatía   de 
estudiantes en 5to grado de secundaria en la institución educativa 6 de agosto, 
Provincia de Junín, 2019. 
 
1.3.2.   Objetivos Específicos 
 
  Identificar la relación entre dimensión relaciones del clima social familiar y 
empatía en estudiantes de   5to. grado de secundaria en la institución educativa 




  Identificar la relación entre dimensión desarrollo del clima social familiar y 
empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria en la institución educativa 6 
de agosto, Provincia de Junín, 2019. 
 
  Identificar la relación entre dimensión estabilidad del clima social familiar 
y  empatía  en  estudiantes  de      5to  grado  de  secundaria  en  la  institución 


































Álvarez  L.  (2019)  realiza     un  estudio  sobre  clima  social  familiar  en 
estudiantes de bachillerato víctimas de acoso escolar de una institución educativa, 
para contar con el título de licenciado en psicología social de la Universidad de 
Cuenca- Ecuador, teniendo como objetivo determinar la percepción de los 
adolescentes víctimas de acoso escolar  en relación al ambiente familiar, de tipo 
cuantitativo no experimental, contó con la participación de 121 estudiantes , 
utilizando los instrumentos;  el cuestionario EBIPG  adaptado, con la finalidad de 
identificar a las víctimas de acoso escolar  y la escala de clima social familiar 
(FES), en el que se concluyó que el 28,9%de acoso escolar, con un 68,6% 
incidencia en mujeres y 31,4% en varones , las víctimas de acoso escolar aprecian 
su  interacción     interpersonal  y  estabilidad  como  escasas,  la  dimensión  de 
desarrollo  lo  señalan  como  malo.  Para  finalizar  el  clima  social  familiar  en 
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víctimas de acoso escolar aprecian de manera deficiente en la mayoría de las 
dimensiones, por lo que se podría relacionar ambas variables. 
 
Ferriz et al. (2018) en la revista iberoamericana de psicología y salud, en 
el volumen 9. Publican la investigación titulada empatía y delincuencia juvenil: 
una meta- análisis sobre la relación. Con la finalidad de estudiar la relación ente 
empatía y delincuencia en el periodo de la adolescencia, con una muestra de 91 
adolescentes con antecedentes policiales, diferenciando entre empatía afectiva y 
cognitiva trabajando con una muestra de k = 39 estudios primarios para la empatía 
cognitiva y k = 52 estudios para la afectiva. Los resultados revelan una asociación 
moderada entre delincuencia y la dimensión cognitiva (r = -.220) y algo más leve 
con la dimensión afectiva (r = -.140). Se realizó un análisis de moderadores 
observando que determinadas características (tanto sociodemográficas como 
metodológicas) modulan la intensidad de la asociación entre empatía y 
delincuencia. Se discuten las implicaciones para futuras investigaciones. 
 
Zambrano C. y Almeida E. (2017), publican un artículo científico en la 
Revista Ciencia UNEMI sobre el clima social familiar y su influencia en la 
conducta violenta en escolares, con el propósito de evaluar dicha incidencia; para 
lo cual se contó con la participación de 1502 escolares a quienes se les administró 
la escala de clima social familiar y escala de conducta violenta. Los resultados 
mostraron que, al 38% de los participantes les hace falta integración familiar, el 
mismo que incide en la conducta violenta de un 70% de encuestados; por lo tanto, 
la principal conclusión indica del grado de integración social familiar dependen 
las conductas violentas en 70%, caracterizado por conductas violentas, así mismo 
del 70% conductas violentas relacionales de igual modo el 69% en la dinámica 
relacional del sistema escolar. 
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Tur- Porcar et at. (2016) en la revista acción psicológica en el volumen 13 
publica la siguiente investigación. Empatía en la adolescencia. Relaciones con 
razonamiento moral, conducta prosocial y agresividad. Teniendo como objetivo 
examinar las relaciones entre empatía, conducta prosocial y razonamiento moral y 
sus diferencias en función del sexo, el valor predictor de dichas variables en la 
empatía. Con una población de 1557 adolescentes de 12 a 15 años (M = 13.13, 
DT = .86,47.4 % chicas, 52.6 % chicos). Los análisis muestran diferencias 
significativas entre chicos y chicas. Las chicas obtienen mayores índices de 
empatía, conducta prosocial, razonamiento moral prosocial. Los chicos, por su 
parte, muestran mayores índices en agresividad física y verbal, razonamiento 
moral hedonista y orientado a la aprobación. Las variables predictoras en la 
explicación de la empatía, tanto en chicos como en chicas, son la conducta 
prosocial (en positivo) y el razonamiento hedonista (en negativo). En el colectivo 
de varones aparecen, además, otras variables predictoras de la empatía. Éstas se 
refieren al razonamiento moral prosocial interiorizado y al orientado hacia la 
necesidad de forma positiva, y a la agresividad en negativo. 
 
 
Alvarado K. (2012) publica un artículo científico en la revista instituto de 
investigación en educación titulada, empatía y clima familiar en niños y niñas 
costarricenses de edad escolar, tiene como propósito fue conocer la percepción 
del clima familiar y la respuesta empática de niños y niñas menores de 12 años. 
Con una muestra de 444 niños y niñas de 10 a 12 años, estudiantes de tres 
escuelas del área de San José. Se examinó el Index of Empathy for Children and 
Adolescents (en castellano) y el Cuestionario de Autoridad Parental para niños y 
niñas.  Versión  experimental.  (Adaptado  del  Parental  Authority  Questionnaire 
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(PAQ).  La metodología fue cuantitativo correlacional no experimental de tipo 
transversal, utilizando la técnica de la encuesta, los resultados muestran que la 
variable estilo autoritativo y sexo, como variables que mejor explican la respuesta 
empática de los niños y de las niñas de este estudio, a su vez, se confirma que las 
mujeres muestran mayor respuesta empática que los varones y además perciben 




Egoavil M.(2018) Universidad Nacional Federico Villareal, para obtener 
el grado de licenciada en Psicología realiza la investigación clima social familiar 
y resiliencia en estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria de dos colegios 
estatales del distrito de San Martin de Porras, con la propósito de determinar la 
relación y comparación del clima social familiar y resiliencia según sexo, edad, 
año de estudios y tipos de familia, utilizando el cuestionario FES de Moss y la 
escala de resiliencia para adolescentes de Prado y del Águila, con la participación 
de 190 estudiantes de ambos sexos, de tipo comparativo correlacional, teniendo 
como resultado que un 0,5% perciben un bajo clima social familiar, mientras que 
el 76,8% percibe de manera moderada y el 22,6% considera buen clima familiar. 
En correlación a la otra variable escala de Resiliencia el 30% está ubicado en el 
nivel moderado, el 60% en el nivel alto y un 10% en un nivel excelente, por lo 
que existe una relación positiva entre ambas variables al comparar las variables 
entre ambos sexos no existe diferencias, sin embargo existen diferencia entre las 
instituciones educativas, el grado en el que se encuentran, el tipo de familia y el 
estado civil de los padres. 
Cahuana F. y Carazas D. (2018);en la Universidad Peruana Unión, para 
obtener el título de licenciada en Psicología, realizan una investigación sobre 
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clima social familiar y  resiliencia en adolescentes de 15 a 19 años de edad, 
internos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, con la 
finalidad de determinar la existencia de la relación de la variables; por lo cual fue 
una investigación descriptiva – correlacional, no experimental; con una muestra 
de 152 adolescentes a quienes se les aplico dos instrumentos de recolección de 
datos. Los resultados encontrados demostraron que, entre las variables no existe 
relación significativa; ni mucho menos entre la resiliencia y las dimensiones de 
clima social familiar; lo que podía deberse a las características de esta población 
como factores conductores (personalidad, comunidad, influencia, etc.). 
Vizcaino A. y Cruz B. (2017), en la Universidad Católica Sede Sapientiae 
de  Nueva  Cajamarca,  para  obtener  el  título  de  Licenciado  en  Psicología  se 
presentó una tesis titulado clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria de la institución educativa bilingüe, con el propósito de 
relacionar ambas variables y analizarlas en su forma y dimensiones; su 
metodológica fue de tipo básica, diseño descriptivo – correlacional, con una 
muestra constituida por 294 alumnos a quienes se les aplico la escala de clima 
social familiar y escala de habilidades sociales. Los resultados por su parte 
demostraron que, entre las habilidades sociales y el clima social familiar existe 
una relación significativa; lo que podía traducirse en indicar que a mayor nivel de 
clima social familiar también existe un nivel mayor de habilidades sociales y 
viceversa. 
 
Cachay W. (2017); para obtener el título de licenciado en Psicología de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, elaboraron una investigación 
sobre la relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
alumnos de quinto grado de nivel secundaria de la I.E. Virgen de la puerta, 
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Castilla 2015; con la finalidad de identificar la relación entre las variables; fue de 
nivel descriptivo, tipo cuantitativo, diseño no experimental – transeccional; con 
una muestra de 60 alumnos de la referida institución a quienes se les administró la 
escala de clima social familiar y test de Baron. Los resultados demostraron que, el 
63% se encuentran en un nivel promedio sobre clima social familiar, al igual que 
el 75% en el mismo nivel respecto a la inteligencia emocional; es decir, la 
correlación hallada si existe y de forma significativa. 
 
Dávila L. (2017); en la Universidad Científica del Perú, para la obtención 
de la licenciatura en Psicología, elabora una investigación sobre el clima social 
familiar en alumnos de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N° 60188; con el 
propósito de determinar el nivel de la variable; para lo cual, metodológicamente 
se utilizó el tipo descriptivo- comparativo, con una muestra de 95 alumnos a 
quienes  se  les  escogió  por  medio  de  un  muestreo  no  probabilístico.  Los 
resultados, finalmente demostraron que, el clima social familiar en esta población 
en una categoría media en proporción de 45%, 59% y 68% en las dimensiones de 
relación, desarrollo y estabilidad. 
 
Díaz E. y Jáuregui C. (2013); en la universidad Señor de Sipán de 
Chiclayo, para obtener el título de licenciada en psicología, realizaron una tesis 
sobre clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de 
una I.E.- Bagua grande, con la finalidad de determinar si existe relación entre las 
variables que el investigador determinó en una población estudiantil. En tal 
sentido, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional, con una muestra 
constituida por noventa y cinco alumnos cuyas edades oscilaron entre los 15 y 17 
años, a quienes se les administro la Escala de FES y EHS para cada variable. 
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Finalmente, los resultados demostraron que, entre las dimensiones de clima social 
familiar y habilidades sociales no existe relación significativa; sobre la primera 
variable, las puntuaciones se han mantenido en promedio en la dimensión relación 
y estabilidad; mientras que, la dimensión desarrollo tiene tendencia buena; por 




Soto C. (2018) presenta su tesis para optar el grado de licenciado en 
psicología teniendo el siguiente título clima social familiar y ludopatía en 
estudiantes de nivel secundaria en una institución educativa de Huancayo 2017, el 
cual tuvo como propósito determinar la prevalencia de ludopatía y el nivel de 
clima social familiar, con una muestra no aleatoria de 153 estudiantes. De tipo 
básica, diseño no experimental, transversal de tipo correlacional causal donde 
aplicaron el cuestionario de FES de Moos y para evaluar el nivel de ludopatía se 
utilizó el tamizaje South Oaks Gambling Screen (SOGS) modificado, se 
obtuvieron resultados favorables el 15 % de la muestra se encuentra en el rango 
de jugador patológico, respecto al clima social familiar se halla en un lugar media 
el cual significa una carencia general de buenos hábitos saludables para un clima 
social familiar. 
 
Huamaní    J. y Urco S. (2012) presentan su tesis titulada relación entre 
clima social familiar y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria 
del distrito de Marco 2011, tesis para optar el grado de licenciado en psicología 
teniendo como objetivo demostrar si existe relación positiva entre clima social 
familiar y rendimiento académico, el tipo de muestra fue aleatoria por racimo y se 
evaluó a 110 estudiantes de dos centro educativos estatales del distrito de marco, 
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teniendo  el  rango  de  edades  entre  12  y  17  años  que  cursaban  de  1  a  5  de 
secundaria procedentes de las instituciones educativas de Marco a quienes se les 
aplico el cuestionario Clima Social Familiar FES de Moos; la cual se estandarizo 
para la población concluyendo la investigación que el clima social familiar es 
negativo en relación al rendimiento académico. 
 








2.2.1.1.       Conceptualización 
 
La  empatía  es  un  concepto  muy  amplio  y  multifacético  (Batson, 
 
2009). La palabra original fue aplicada por primera vez en psicología por 
Lipp en 1903, y se derivó de la palabra alemana "einfühlung" (Decety & 
Jackson,  2004).  Aunque  hay  discrepancia  entre  los  estudiosos  con 
respecto a las definiciones de empatía existe un acuerdo en la noción 
general de que la empatía consiste en un componente cognitivo y  afectivo 
(Hoffman, 2008). Al respecto neurocientíficos han argumentado que, 
aunque los procesos afectivos y cognitivos interactúan, no se superponen 
por completo (Shamay, 2011). 
 
Es decir, la empatía es una construcción multidimensional que incluye 
elementos cognitivos y afectivo (o componentes emocionales) (Hoffman, 
2008). La evidencia ha apoyado que hay una distinción entre empático 
emocional  y  respuestas  cognitivas  como  diferentes  sistemas 
neuroquímicos se utilizan para cada proceso (Shamay, 2011); aunque los 2 
sistemas pueden funcionar juntos, pueden ser conductuales, de desarrollo, 
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neuroquímicamente y neuroanatómicamente disociable. No obstante, los 
investigadores no están de acuerdo sobre cómo definir empatía (Hoffman, 
2008); esta distinción entre empatía cognitiva y afectiva puede dar 
relevancia a la investigación de facetas específicas de la empatía. La 
empatía cognitiva es similar al proceso de toma de perspectiva, 
mentalización y reconocimiento de emociones y está estrechamente 
relacionado con Teoría de la mente (Davis, 1983). La forma afectiva de la 
empatía, que es definida como la respuesta activa de sentir lo que otra 
persona siente (Hoffman, 2008). 
 
La empatía es la capacidad de compartir y comprender las emociones 
de los demás. Es una construcción de múltiples componentes, cada uno de 
los cuales está asociado con su propia red cerebral. Hay dos formas de ver 
la empatía. 
 
Empatía afectiva. Esta es la capacidad de compartir las emociones de 
los  demás.  Las  personas  que  obtienen  un  puntaje  alto  en  la  empatía 
afectiva son aquellas que, por ejemplo, muestran una fuerte reacción 
visceral al mirar una película de terror. Se sienten asustados o sienten el 
dolor de los demás dentro de sí mismos cuando ven a otros asustados o 
con dolor. 
 
Empatía cognitiva, por otro lado, es la capacidad de comprender las 
emociones de los demás. Un buen ejemplo es el psicólogo que entiende las 
emociones  del  cliente  de  manera  racional,  pero  no  necesariamente 
comparte las emociones del cliente en un sentido visceral. 
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Finalmente, hay regulación emocional. De igual modo la empatía 
cognitiva  es  definida  de  manera  similar  a  la  teoría  de  la  mente  por 
presentar características similares a ello.(Decety & Jackson, 2004). 
Principalmente, los componentes cognitivos de la empatía pueden incluir 
la inferencia empática o toma de roles perceptuales, la capacidad de 
comprender los pensamientos y motivos ajenos (Eisenberg, Shell, 
Pasternack, & Lennon, 1987). La noción de inferencia empática es lo 
mismo que lo que otros investigadores llaman "mentalizar". La 
neurociencia sugiere que esta teoría confía en el lóbulo temporal y corteza 
pre frontal (Shamay, 2011); mientras que el componente de la empatía que 
incluyen compartir y responder a las emociones de los demás utiliza la 









Iacoboni (2009) Algunos estudiosos han ido en busca de esas fracciones 
del cerebro y las neuronas, dado que estas se tratan de las neuronas espejo, 
estas son las que se manifiestan al momento de ser empático. Estas son las 
que se manifiestan al percibir la intención que pueda presentar los 
individuos. Gracias a ello es posible que se pueda imaginar lo que va a 





2.2.1.3.1   Adopción de perspectivas (AP) 
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La empatía predictiva se refiere a la manera en que los sujetos 
perciben y anticipan la referencia del marco interno de otra persona, 
su forma de pensar. Esto se considera el componente cognitivo 
prevaleciente enfocado en los procesos cognitivos de percepción y 
representación de la perspectiva del otro, así como la experiencia y 
forma de actuar.  Fernandez y Lopez (2007). 
 




La comprensión emocional, considerada como la más 
cercana  al   núcleo  del   fenómeno  empático,   se  considera  la 
capacidad de registrar y percibir los cambios emocionales, los 
propósitos y las impresiones, la clave de la comprensión de los 
otros yace en nuestras propias vibraciones afectivas. Fernandez y 
Lopez (2007) 
 




Capacidad de compartir las emociones negativas de otros, los 
sujetos con niveles elevados, poseerán redes sociales eficaces, 
emocionales y cálidas en sus relaciones interpersonales, con 
probabilidades de implicarse en gran medida en problemas ajenos. 
Fernandez y Lopez (2007) 
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Compartir las emociones positivas, estas personas tienen la 
predisposición de regocijar con los éxitos de los demás. Fernandez 
y Lopez (2007) 
 
2.2.1.4 Teoría del desarrollo de la empatía: Maduración 
empática cognitiva 
Durante varias décadas, Hoffman ha estado interesado en el 
desarrollo social y emocional, especialmente el desarrollo empático y 
moral, así como la relación entre los dos. Hace ya 25 años (Hoffman 
2008), veía la empatía como una fuente de motivación prosocial. En 
su investigación se incluyen ciertos afectos y motivos que resultan de 
la interacción de la empatía, la atribución causal y los contextos 
situacionales:   simpatía,   culpa,   ira   empática   y   sentimientos   de 
injusticia.  También   de  gran   interés   para  Hoffman  ha  sido   la 
interacción de la empatía y los principios morales abstractos, como la 
justicia, y la interacción entre el afecto y la cognición en general 
(Hoffman, 2008). 
 
Hoffman también ha sido reconocido como uno de los primeros 
investigadores que ha estudiado la empatía para ofrecer un modelo 
teórico del desarrollo de la angustia empática de los recién nacidos 
hasta la infancia y adolescencia. Hoffman (2008) sugiere que los 
humanos primero experimentan empatía a través de un llanto 
reaccionario  a  otro  bebé  llorando.  A  la  edad  de  1  año,  los  niños 
ingresan a la etapa empática egocéntrica, donde pueden comenzar a 
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identificar que no es angustia en sí mismos, sino más bien, en otra 
persona. En niños pequeños y en edad preescolar, hay un desarrollo de 
la comprensión de las diferentes causas y correlatos de las emociones y 
que el mismo evento puede causar diferentes sentimientos para 
diferentes personas. De 3 a 8 años, los niños pueden empatizar con los 
sentimientos de los demás, a la vez que se puede identificar que estos 
sentimientos pueden ser diferentes de los suyos. Cuando los niños 
ingresan a la infancia tardía y la adolescencia (12 o 13 años), son 
capaces de empatizar con la condición de otro como su conocimiento 
de los demás aumenta. 
 
Esta teoría de la maduración de la empatía cognitiva y afectiva 
durante toda la infancia y la adolescencia es congruente con las teorías 
de otros investigadores (Decety, 2012). También es posible que los 
componentes afectivos, que inicialmente se desarrollaron en la infancia, 
de hecho, puedan informar la comprensión emocional, que a su vez 
apoyar niveles más altos de comportamiento prosocial (Decety, 2012). 
 
Entonces, Hoffman (2008) intentó en un modelo teórico de 
empatía explica cómo interactúan los procesos cognitivos y afectivos 
en las respuestas empáticas (Hoffman, 2008). Particularmente 
interesante para Hoffman fue el estudio de cómo se desarrolla la 
interacción entre los factores cognitivos y afectivos en la empatía desde 
la infancia hasta la edad adulta. Hoffman también ha estudiado el papel 
de la empatía en contextos clínicos. 
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Hoffman (2008) estudió la empatía en relación con el altruismo 
y  la  moral  en  un  sentido  amplio.  Asumió  que  la  empatía  y  los 
principios morales se complementan entre sí para producir un 
comportamiento moral. La empatía es la motivación para actuar 
moralmente en primer lugar, mientras que los principios morales 
reducen el "sesgo empático" y la "excitación empática". 
 
La  investigación  de  Hoffman  (2008)  proporciona  una 
descripción completa del desarrollo moral prosocial en los niños. Se ha 
centrado en la contribución de la empatía al altruismo y la compasión 
por los demás en angustia física o psicológica. Hoffman (2008) también 
destacó que los procesos psicológicos involucrados en la interacción de 
la empatía con ciertos comportamientos de los padres que fomentan la 
internalización moral en los niños y los procesos psicológicos 
involucrados en la relación de la empatía con los principios morales 
abstractos. 
 
Hoffman (2008) sostuvo que un mecanismo que explica el 
altruismo debe ser lo suficientemente flexible como para considerar los 
pros  y  los  contras  de  un  posible  esfuerzo  de  ayuda  tanto  para  el 
ayudante como para la persona ayudada. La empatía, según Hoffman 
(2008), es un fenómeno que cumple con este requisito. Eisenberg et al., 
(1987) es uno de los psicólogos contemporáneos que ve la empatía 
como una causa del altruismo. 
 
Según Hoffman (2008), la evolución nos ha proporcionado dos 
requisitos previos importantes para la empatía: la capacidad de utilizar 
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procesos cognitivos para tomar la perspectiva de otra persona y la 
capacidad de reaccionar afectivamente en respuesta a la afectividad de 
los  demás.  Según  Hoffman,  la toma de perspectiva se desarrolló  a 
través de la evolución para proporcionar una forma flexible y fluida de 
interacción social y empatía afectiva para producir un comportamiento 
altruista y sacrificado. En su modelo, Hoffman intentó explicar cómo 
interactúan estas dos habilidades para producir respuestas empáticas 
específicas (Hoffman, 2000). 
 
2.2.1.5  Importancia de la empatía 
 
La empatía es importante porque ayuda a comprender cómo se 
sienten los demás para que podamos responder adecuadamente a la 
situación. Por lo general, se asocia con el comportamiento social y hay 
muchas  investigaciones  que  demuestran  que  una  mayor  empatía 





Sin embargo, este no es siempre el caso. La empatía también 
puede inhibir las acciones sociales, o incluso conducir a un 
comportamiento amoral. Por ejemplo, alguien que ve un accidente 
automovilístico y está abrumado por las emociones al presenciar a la 
víctima con un dolor intenso podría ser menos probable que lo ayude. 
 
Del mismo modo, los fuertes sentimientos de empatía hacia los 
miembros de la propia familia o propio grupo social o racial pueden 
conducir al odio o la agresión hacia aquellos que se percibe como una 
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amenaza. Pensar en una madre o un padre que protege a su bebé o en 
un nacionalista que protege a su país (Garaigordobil & García, 2006). 
 
Como  indica,  Fernandez,  López,  &  Márquez  (2008),  las 
personas que son buenas para leer las emociones de los demás, como 
manipuladores, adivinos o psíquicos, también pueden usar sus 
excelentes habilidades de empatía para su propio beneficio al engañar a 
los demás. 
 




2.2.2.1   Conceptualización 
 
Los climas sociales familiares se pueden representar de acuerdo con las 
relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, las direcciones 
del crecimiento personal que se enfatizan en el sistema y la estructura 
organizativa básica de la familia. 
 
El estudio del clima familiar utilizando la conceptualización de Moos 
y Moos, (1994) representa un enfoque integral para investigar, en varias 
dimensiones simultáneamente, la situación de la vida tal como se define por 
las percepciones compartidas de los miembros de la familia. Moos y Moos, 
(1994) destacó la importancia de las tres dimensiones que componen la 
construcción  del  clima  familiar:  relación,  desarrollo  y  estabilidad  del 
sistema (Moos, 1974). 
 
2.2.2.2   Familia 
 
La  familia  es  un  sistema  psicosocial  especial  que  cada  miembro 
persigue  las  necesidades  y  objetivos  individuales  y,  sin  embargo,  todos 
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funcionan en su conjunto mediante impactos multidireccionales y circulares 
para mantener la homeostasis (Skinner, Steinhauer, & Sitarenios, 2000). Este 
equilibrio  resistente  sufre  un  período  tenso  cuando  el  hijo  de  la  familia 
ingresa a la adolescencia y desarrolla autonomía para intentar convertirse en 
uno independiente y asumir la responsabilidad del propio mundo (Marks & 
MacDermid, 1996). No obstante, las influencias familiares en la descendencia 
son tan profundas, pero no aparentes que, por ejemplo, las creencias 
irracionales o los patrones de comportamiento pueden transmitirse de 
generación en generación y formular un ciclo vicario. 
 
A pesar de tener una formación teórica proliferada, la tendencia de la 
investigación familiar no siempre referir a la teoría como la guía (Becker, 
2006). Un extenso cuerpo de investigación está interesado en comparar niños 
y adolescentes de familias nucleares, familias monoparentales y familias 
divorciadas (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983). La Escala del Clima social 
familiar (FES), que es uno de los cuestionarios autoinformados más 
reconocidos y aceptados, se empleó con frecuencia en estos estudios sobre el 
bienestar (Zambrano & Almeida, 2017), FES es desarrollado por Moos y sus 
colegas (1974, 1981) que tenían como objetivo evaluar el clima familiar, que 
definió como el ambiente percibido por cada miembro de la familia que sus 
características influyen. Consta de nueve sub escalas: cohesión, expresividad, 
conflicto, independencia, orientación al logro, orientación intelectual-cultural, 
orientación activa-recreativa, énfasis moral-religioso, organización y control. 
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2.2.2.3  Dimensiones del clima social familiar de Moos 
 




Se mide mediante las sub escalas Cohesión, Expresividad y 
Conflicto, evaluando el grado en que las personas se involucran y se 
apoyan mutuamente, y el grado de compromiso, ayuda y apoyo que los 
miembros de la familia se brindan mutuamente. Esta dimensión también 
proporciona información sobre: la medida en que se alienta a los 
miembros de la familia a actuar abiertamente y expresar sus sentimientos 
directamente; y la cantidad de ira, agresión y conflicto expresados 
abiertamente entre los miembros de la familia ( Moos & Moos, 1994). 
 




Se   mide   mediante   las   siguientes   sub   escalas:   Independencia, 
actuación, Intelectual - cultural, social recreativo y religiosas. Estas sub 
escalas evalúan los objetivos subyacentes hacia los cuales se orienta el 
entorno familiar. Evalúan hasta qué punto los miembros de la familia son 
asertivos, toman sus propias decisiones y son autosuficientes. Esta 
dimensión representa la medida en que las actividades se incorporan a un 
marco competitivo u orientado al logro; así como el grado de interés 
familiar en actividades sociales, intelectuales, culturales, recreativas y 
religiosas ( Moos & Moos, 1994). 
 




Sistema incluye las sub escalas de Organización y Control, que 
proporcionan información sobre el orden y la estructura de la familia, la 
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claridad de las expectativas, el grado de apertura al cambio que 
caracteriza a la familia y la medida en que las reglas establecidas y los 





2.2.2.4 Enfoques teóricos 
 




Kemper (2000) Menciona que hay una amplia información de la 
interacción entre los efectos psicológicos del ambiente y su influencia 
sobre el individuo. Se puede afirmar que este es un área de la psicología 
que se encarga de la interacción del ambiente físico y la conducta es 
importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las 
personas de igual modo los individuos también influyen. 
 




Es un concepto de mirar a la familia como una unidad emocional 
cohesiva. Según el FES, los miembros de la familia están intensamente 
conectados emocionalmente. El psiquiatra Bowen, (1961) desarrolló la 
teoría de los sistemas familiares. Con respecto a la teoría de los sistemas 
familiares. 
 
La teoría de los sistemas familiares establece que una familia 
funciona como un sistema en el que cada miembro desempeña un papel 
específico y debe seguir ciertas reglas. En función de los roles dentro del 
sistema, se espera que las personas interactúen y respondan entre sí de 
cierta  manera.  Los  patrones  se  desarrollan  dentro  del  sistema,  y  los 
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comportamientos de cada miembro impactan a los otros miembros de 
manera predecible. Dependiendo del sistema específico, estos patrones de 
comportamiento pueden conducir al equilibrio o la disfunción del sistema, 
o a ambos, en varios momentos. 
 
Según la teoría de Bowen, (1961), incluso cuando las personas 
pueden sentir que están desconectadas de los miembros de su familia, la 
familia aún tiene un profundo impacto en sus emociones y acciones, ya 
sean positivas o negativas.  Un cambio en una persona provoca un cambio 
en su sistema familiar podemos decir que otros miembros de la unidad 
familiar actúan y modifican su conducta. Aunque el grado de 
interdependencia puede variar entre las diferentes familias, todas las 
familias tienen cierto nivel de cohesión entre los miembros. 
 




La  teoría  de  los  sistemas  familiares  se  compone  de  ocho  conceptos 
entrelazados: 
 
a)  Triángulos 
 
Estas relaciones son vistas como las más estables porque una relación 
de dos personas es demasiado pequeña y la tensión se acumula fácilmente. 
Con una persona adicional en la mezcla, la tensión se puede cambiar entre 
tres personas, por lo que ninguna de las relaciones se vuelve demasiado 
volátil. (Bowen, 1961). 
 
La dinámica de la relación de un triángulo tiende a cambiar con 
frecuencia en función del conflicto o la tensión que surge entre dos personas 
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en el triángulo. Cuando la tensión es alta, se vuelve más deseable ser el 
extraño. Aunque la dinámica del triángulo se considera estable, puede ser un 
canalizador para muchos problemas familiares. 
 
b)  Diferenciación de uno mismo 
 
En una unidad familiar, cada persona es única. Además de poseer 
rasgos de personalidad individual, las personas también difieren en su 
susceptibilidad  a  ser  influenciados  por  otros  o  ser  víctimas  de  la 
mentalidad de pensamiento grupal. Cuanto menos desarrollado sea el 
sentido de uno mismo, más probable es que sean influenciados por otros. 
Y, ya sea consciente o inconscientemente, también intentarán ejercer su 
influencia sobre otras personas (Bowen, 1961). 
 
c)  Proceso Nuclear de la Familia Emocional 
 




 Conflicto matrimonial: a medida que aumenta la tensión familiar, los 
cónyuges externalizarán la ansiedad que sienten sobre su pareja 
matrimonial y su relación. 
 
 Disfunción en un cónyuge: un cónyuge presionará a otro para que piense 
o  actúe  de  cierta  manera,  ejerciendo  control  sobre  su  pareja.  Esto 
conduce a un período de armonía percibida, pero si surge alguna tensión 
familiar, la pareja subordinada puede experimentar altos niveles de 
ansiedad. 
 
 Deterioro de uno o más niños: un padre puede concentrar todas sus 
ansiedades   en   uno   o   más   de   sus   hijos.   Pueden   preocuparse 
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obsesivamente por el niño o tener una visión irrealmente ideal o negativa 
del niño. Esto hace que el niño sea vulnerable a internalizar las tensiones 
familiares, lo que puede conducir a problemas como ansiedad, depresión 
o bajo rendimiento en la escuela.(Bowen, 1961). 
 
d)  Proceso de Proyección Familiar 
 
Los padres pueden transmitir sus problemas emocionales a sus hijos. 
Los niños pueden heredar muchos tipos de problemas, así como fortalezas, de 
sus padres, pero el más impactante es la sensibilidad de las relaciones, como 
una fuerte necesidad de aprobación de los demás o sentirse responsables de la 
felicidad de otras personas. (Bowen, 1961). 
 
e)  Proceso de transmisión multigeneracional 
 
Pequeñas diferencias de uno mismo entre los padres y sus 
descendientes pueden conducir a grandes diversidades en la diferenciación 
entre los miembros de una familia a lo largo de muchas generaciones. 
Típicamente, los niños desarrollan niveles similares de diferenciación de 
sí mismos como sus padres, a través de observar a sus padres y a través de 
los padres que enseñan a sus hijos (Bowen, 1961). 
 
f) Corte emocional 
 
Similar al patrón de distancia emocional discutido anteriormente, el 
corte  emocional   ocurre   cuando   las   personas   intentan  manejar  sus 
problemas no resueltos con miembros de la familia al cortar totalmente el 
contacto emocional. Cortar el contacto emocional no es necesariamente lo 
mismo  que  cortar  la  comunicación.  Pero,  implica  distanciarse  de  los 
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g)  Posición del hermano 
 
Tiende a existir un cierto arquetipo de hermano mayor, hermanos 
menores y hermanos medios. Por ejemplo, la idea de que los hermanos 
mayores  tienden  a  ser  líderes,  mientras  que  los  hermanos  menores 
prefieren caer en el rol de seguidor. Lo que muchas personas pueden no 
darse cuenta es que existe una investigación psicológica para respaldar 
estas afirmaciones comunes. El FES, basado en la investigación del 
psicólogo Walter Toman, afirma que las personas que están en la misma 





La posición de hermano y los rasgos de personalidad asociados 
pueden afectar las relaciones familiares, especialmente cuando se trata de 
parejas matrimoniales.  Tienden a tener mejores resultados cuando las dos 
personas están en posiciones complementarias de hermanos, como cuando 
un hermano mayor se casa con un hermano menor. Cuando dos personas 
de la misma posición de hermano se casan, hay una mayor probabilidad de 
chocar con las responsabilidades. Por ejemplo, dos hermanos mayores 
pueden encontrarse a menudo discutiendo sobre quién está "a cargo". 
 
h)  Proceso social emocional 
 
No  solo  se  aplican  a  las  familias  sino  también  a  grupos  no 
familiares. Los procesos emocionales, junto con las fuerzas culturales, 
impactan qué tan bien la sociedad puede adaptarse al cambio o superar los 
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desafíos. Un período progresivo es cuando las cosas están cambiando para 
mejor, mientras que un período regresivo verá picos de aumento en la tasa 
de divorcios. (Bowen, 1961) 
 
2.2.2.   Clima social familiar y empatía 
 
Comprender el clima familiar puede proporcionar información sobre 
el papel del sistema familiar en el desarrollo de niños y adolescentes. El 
estudio del origen de la competencia social de los adolescentes ha 
progresado  a  lo  largo  de  dos  caminos  paralelos.  Un  camino  ha  sido 
seguido por investigadores que se han centrado en la calidad de las 
relaciones familiares y las primeras experiencias, y el otro por aquellos 
que se han centrado en las habilidades de resolución de problemas sociales 
y los patrones de procesamiento de información. En la encuesta de Pettit, 
Dodge, & Brown (1988), se encontró un estilo de crianza hostil e 
inconsistente para predecir el desarrollo de comportamiento agresivo e 
incompetencia social en los adolescentes. Por el contrario, el 
comportamiento socialmente competente con los compañeros ha sido 
predicho por una paternidad cálida y receptiva dentro del entorno familiar. 
 
La  vivencia  de  situaciones  repetidas  de  maltrato  genera; 
sentimientos negativos que hace más probable que se responda con 
agresión al estrés. Sentimientos como la ira se asocian con una tendencia a 
percibirse a sí mismo como víctima, lo que energiza la acción del 
individuo, disminuyendo sus inhibiciones. Esto es lo que se conoce como 
la teoría del estrés socio psicológico. En síntesis, en lo que al ámbito 
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familiar se refiere, podemos concluir que los padres, inefectivos, que no 
supervisan, que son ambiguos, y cuyos métodos disciplinarios. 
 
En una encuesta de estudios que identificaron asociaciones entre el 
entorno familiar y el ajuste adolescente, Moos (1987) conceptualizó que el 
desarrollo adolescente se promueve en familias que fomentan la 
independencia y proporcionan modelos para habilidades instrumentales y 
sociales, mientras que en familias que enfatizan el logro en un contexto de 
conflicto mejorar habilidades sociales en su entorno y empatía. 
 




Clima Social Familiar 
 
Moos y Trickett, 1993 (Calderón y De la Torre, 2006) consideran 
que el clima social familiar como aquella situación social en la familia que 
define tres dimensiones fundamentales y cada una constituida por 
elementos que lo componen como: cohesión, expresividad, conflicto, 
autonomía, intelectual- cultural, social-recreativo, moralidad-religiosidad, 
control y organización. 
- Relaciones: 
 
Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 




Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 




Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 
sobre  el  grado  de  control  que  normalmente  ejercen  unos  miembros  de  la 




La empatía es un concepto muy amplio y multifacético que contiene 
componentes cognitivos y componentes afectivos. (Decety, 2010, Hoffman 
2008)  La  empatía  es  una  construcción  multidimensional  que  incluye 




- Adopción de perspectiva (AP) 
 
Hace referencia a la capacidad intelectual o imaginativa de ponerse uno 
mismo en el lugar de otra persona. López y Fernández (2007) 
 




Capacidad  de  reconocer  y  comprender  los  estados  emocionales,  las 
intenciones y las impresiones de los otros. López y Fernández (2007) 
 




Es la capacidad de compartir las emociones negativas de otra persona, 
es decir de sintonizar emocionalmente con esta, serán personas más bien 
emotivas y cálidas en sus relaciones interpersonales. Fernández y López, 
(2007) 
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3 HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
3.1 Hipótesis General 
 
 
Hi: Existe una relación significativa entre clima social familiar y empatía 
en los estudiantes de 5to grado de secundaria Institución Educativa 6 de 
agosto Provincia de Junín, 2019. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre clima social familiar y 
empatía en los estudiantes de 5to grado de secundaria Institución Educativa 6 
de agosto Provincia de Junín, 2019. 
 




 H01.   No   existe   relación   significativa   entre   la   dimensión   de 
 
Relaciones del Clima social familiar y empatía en estudiantes de 
 
5to grado de secundaria Institución Educativa 6 de agosto Provincia 
de Junín 2019. 
 
 H1. Existe relación significativa entre la dimensión de Relaciones 
del Clima social familiar   y empatía en estudiantes de 5to grado de 
secundaria  Institución  Educativa  6  de  agosto  Provincia  de  Junín 
2019. 
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 H02. No existe relación significativa entre dimensión de Desarrollo 
del Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de 





 H2. Existe relación significativa entre dimensión de Desarrollo del 
Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de 





 H03. No existe relación significativa entre dimensión de Estabilidad 
del Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de 





 H3. Existe relación significativa entre dimensión de Estabilidad del 
Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de 





3.3  Identificación de variables 
 
 
















Variable 2:  Empatía 
 


























La  empatía  es  un 
concepto muy 
amplio  y 
multifacético  que 
contiene 
componentes 
cognitivos  y 
componentes 
afectivos.  (Decety, 
2010, Hoffman 
2008) 
La  variable  empatía 
será evaluada 
mediante  los 
siguientes aspectos: 








López et al (2008) 
Adopción de 
perspectivas 

















1, 7, 10, 13, 
14,24,27,31,33 
Estrés empático 3,5,8,12,18,23, 
28,30 















Describe    las 
características 
psicosociales     e 
institucionales  de 
un determinado 
grupo de personas, 
asentado  sobre  un 
ambiente lo  que 
establece    un 
paralelismo entre 
Es   una  variable  de 
tipo  cuantitativo, 
representada  por  las 
calificaciones 
obtenidas en la escala 
de clima social 
familiar  (FES)  de 
R.H  Moos     y 
E.J.Trickett   la   cual 
considera   tres 























la personalidad del 
individuo y del 
ambiente donde 
vive. 
dimensiones   con sus 



























3.1 Método de investigación 
 
Esta investigación fue sustentada con el método científico, ya que se trabajó 
de manera consecutiva y metódicamente la investigación, con la finalidad principal de 
corroborar las afirmaciones que se plantean como posibles hipótesis, así mismo como 
método específico se utilizará la medición estadística, con la cual se podrá contrastar 




3.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación propuesto es de tipo básica, es aquel que busca 
producir   comprobaciones   acerca   de   las   aseveraciones   teóricas   anteriormente 
expuestas en la literatura la cual tiene como objetivo generar esas afirmaciones 
teóricas.  (Hernández, Fernández y Baptista. 2010) 
 
3.3 Nivel de investigación 
 
En esta investigación se usó el   nivel correlacional, dado que determinaremos 
la relación existente entre las dos variables, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
nos dice: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
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asociación  que  exista  entre  dos  o  más  conceptos,  categorías  o  variables  en  una 
muestra o contexto en particular. 
 
3.4 Diseño de Investigación 
 
 
La presente investigación fue realizada mediante el diseño no experimental, 
puesto que no se realizará ningún experimento, de corte transversal, pues la 
información ha de ser recabada en un periodo establecido de tiempo a la población de 
estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 






















O1:   Clima social familiar 
 
O2:   Empatía 
r:   Relación 
 




La  población  estuvo  conformada  por  los  481  estudiantes  de  la 
 




Para el siguiente estudio se logró recabar la información a través 
del tipo de muestreo no probabilístico con la técnica por conveniencia, es 
decir, se aplicó a 87 estudiantes del 5to grado de nivel secundario teniendo 
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Criterios de inclusión 
 
Firmar el asentimiento informado 
 
Estar en la nómina de matrícula de la institución educativa 
 
Estudiantes de 16 años 
 
Pertenecer al quinto grado. 
 
Estudiantes que asistieron el día de aplicación de los instrumentos. 
 
 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que pertenezcan a otros grados (1º, 2º, 3º y 4º). 
 
Estudiantes que no cuenten con el asentimiento informado. 
 
Estudiantes que no asistieron el día de aplicación de los 
instrumentos. 
 







  Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de uno o más 
variables a medir (Hernández, Fernández y Baptista. 2010) los instrumentos 
que se utilizaron: 
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3.5.1 Ficha Técnica de clima social familiar 
 
Nombre Original  : Escala de Clima Social Familiar (FES) 
Autores : RH.  Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet 
Adaptación  : TEA Ediciones S.A., Madrid, España, 1984 
Administración : Individual y Colectiva 
 
 
Duración : Variable 20 minutos Aprox. 
 
 
Significación : Evalúa las características socio ambientales y las 
 
 
Relaciones personales en familia. 
Dimensiones: 
Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, Conflicto), Desarrollo (Áreas: 
Autonomía, Actuación, Intelectual- cultural, Social- Recreativo y Moralidad- 
Religiosidad) y Estabilidad (Áreas: Control y Organización) 
 
Validez: se realizó la validez externa presentando el instrumento a 3 expertos de área, 
quienes con sus indicaciones brindaron mayor especificidad al instrumento. Validez 
interna se obtuvo a través del análisis de correlación ítem-test, para ello se utilizó el 
estadístico de correlación de Pearson. 
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Confiabilidad: Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el índice de confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach. 
 
 
3.5.2 Ficha Técnica del Test de Empatía cognitiva y afectiva 
 
Nombre Original  TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
 
Autores :  Belén López - Pérez, Irene; Irene Fernández - Pinto; Francisco 
 
José Abad Díaz. 
 
Adaptación : TEA Ediciones, S.A. Madrid, España 2008 
 
Aplicación Individual y colectiva 
Duración :  10 a 15 minutos 
Baremación : Se usa la escala Likert. 
Significancia  : Evalúa la empatía global presenta cuatro escalas específicas: 
Adopción de perspectivas, Comprensión emocional, Estrés empático y Alegría 
empática 
 
Confiabilidad:   Para   la   confiabilidad   del   instrumento   se   utilizó   el   índice   de 














La información recabada fue transferida y ordenada en el Excel, para procesar 
en el paquete estadístico SPSS24. 
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Se utilizó la estadística descriptiva, el contraste de hipótesis se realizó previa 
evaluación del tipo de distribución de las variables de estudio son cualitativas por 
lo tanto se utilizará la correlación de Sperman. En todos los casos, las pruebas 
estadísticas de hipótesis se realizarán con un nivel de significancia del 𝛼 = 0.05 y
 
un  intervalo de confianza al  95%,  cuando  el  p-valor  resulte menor a  0.05  se 
 
concluirá en afirmativa la hipótesis alterna o de estudio. 
 
 




Durante el proceso de investigación se tuvo en cuenta los siguientes 
reglamentos que rigen a la universidad como son el reglamento general de 
investigación en sus artículos 27 y 28, a su vez en el reglamento del comité de ética 
en investigación en su artículo 7 y Código de ética en investigación en los artículos 
4 y 5, por lo cual se mantendrá en confidencialidad los datos recabados, a fin de 
proteger la veracidad de la información, así como la integridad de los estudiantes 
encuestados. 
 
Así mismo, se obtendrá los permisos correspondientes de la administración de 
la institución educativa, a fin de contar con su apoyo. En este proceso, se siguió los 
lineamientos establecidos por la institución. Para seguridad de los encuestados se 
les  hizo  firmar  un  consentimiento  informado  a  los  padres  de  familia,  de  esta 













































ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 





Clima social familiar Dimensión de Relaciones 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
      acumulado   
Válido Deficiente 5 5,7 5,7  5,7 
Malo 56 64,4 64,4 70,1 
 
Regular 24 27,6 27,6 97,7 
Bueno 2 2,3 2,3 100,0 
 
  Total  87  100,0  100,0   










FIGURA 1  Clima social familiar Dimensión de Relaciones 
En la figura 1 se puede mostrar que de un total de 87 alumnos, 5 alumnos, que 
representan un 5,7% de la muestra, acerca de dimensión relaciones mencionan que es 
deficiente, igualmente 56 alumnos, que representan un 64,4% de la muestra,  mencionan que 
es malo, y además 24 alumnos, que representan un 27,6% de la muestra, acerca de ello 
mencionan que es regular, y asimismo 2 alumnos, que representan un 2,3% de la muestra, 










Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
     válido  acumulado   
Válido Malo 25 28,7  28,7  28,7 
Regular 52 59,8 59,8 88,5 
 
Bueno 10 11,5 11,5 100,0 
  Total  87  100,0  100,0   
Fuente: Distribución de datos del cuestionario Clima Social Familiar 
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FIGURA 2 Clima social familiar dimensión Desarrollo 
 
En la figura 2 se puede mostrar que, de un total de 87 alumnos, 25 alumnos, que representan 
un 28,7% de la muestra, acerca de dimensión desarrollo mencionan que es malo, y del mismo 
modo 52 alumnos, que representan un 59,8% de la muestra, mencionan que es regular, aparte 












Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
  válido  acumulado   
 
Válido Deficiente 5 5,7 5,7 5,7 
 Malo 6 6,9 6,9 12,6 
 Regular 29 33,3 33,3 46,0 
 Bueno 44 50,6 50,6 96,6 
 Excelente 3 3,4 3,4 100,0 
 Total 87 100,0 100,0  
























FIGURA 3 Clima social familiar dimensión Estabilidad 
 
En la figura 3 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 5 alumnos, que 
representan un 5,7% de la muestra, acerca de dimensión estabilidad mencionan que es 
deficiente, igualmente 6 alumnos, que representan un 6,9% de la muestra, mencionan 
que es malo, no obstante 29 alumnos, que representan un 33,3% de la muestra, acerca 
de ello   mencionan que es regular, y no obstante 44 alumnos, que representan un 
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50,6% de la muestra, acerca de ello  mencionan que es bueno, además 3 alumnos, que 















Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
      válido  acumulado   
Válido Deficiente 30 34,5  34,5  34,5 
Malo 49 56,3 56,3 90,8 
Regular 7 8,0 8,0 98,9 
 
Bueno 1 1,1 1,1 100,0 
Total 87 100,0 100,0 


























FIGURA 4 Clima Social Familiar 
 
En la figura 4 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 30 alumnos, 
que representan un 34,5% de la muestra, acerca de variable clima social familiar 
mencionan que es deficiente, y en otro aspecto 49 alumnos, que representan un 56,3% 
de la muestra, mencionan que es malo igualmente importante, 7 alumnos, que 
representan un 8,0% de la muestra, acerca de ello  mencionan que es regular, en otro 
aspecto 1 alumno, que representa un 1,1% de la muestra, acerca de ello  mencionan 








Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
     válido  acumulado   
Válido Malo 1 1,1  1,1  1,1 
Regular 22 25,3 25,3 26,4 
Bueno 62 71,3 71,3 97,7 
 
Excelente 2 2,3 2,3 100,0 
  Total  87  100,0  100,0   



























En la figura 5 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 1 alumno, que 
representa un 1,1% de la muestra, acerca de dimensión adopción de perspectivas 
mencionan que es malo, asimismo 22 alumnos, que representan un 25,3% de la 
muestra, mencionan que es regular, luego 62 alumnos, que representan un 71,3% de la 
muestra, acerca de ello  mencionan que es bueno, y no obstante 2 alumnos, que 











Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
  válido  acumulado   
 
Válido Malo 4 4,6 4,6 4,6 
 Regular 18 20,7 20,7 25,3 
 Bueno 60 69,0 69,0 94,3 
 Excelente 5 5,7 5,7   
100,0 
 Total 87 100,0 100,0  

























FIGURA 6 Empatía dimensión Comprensión emocional 
 
En la figura 6 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 4 alumnos, que 
representan un 4,6% de la muestra, acerca de dimensión comprensión emocional 
mencionan  que  es  malo,  también  18  alumnos,  que  representan  un  20,7%  de  la 
muestra, mencionan que es regular, aparte 60 alumnos, que representan un 69,0% de 
la muestra, acerca de ello  mencionan que es bueno, y también 5 alumnos, que 










Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 
     válido  acumulado   
Válido Malo 3 3,4  3,4  3,4 
Regular 38 43,7 43,7 47,1 
 
Bueno 42 48,3 48,3 95,4 
 
Excelente 4 4,6 4,6 100,0 
 
  Total  87  100,0  100,0   




























FIGURA 7 Empatía dimensión estrés empático 
 
En la figura 7 Se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 3 alumnos, 
que representan un 3,4% de la muestra, acerca de dimensión estrés empático 
mencionan que es malo, de la misma forma 38 alumnos, que representan un 43,7% de 
la muestra, mencionan que es regular, igualmente 42 alumnos, que representan un 
48,3% de la muestra, acerca de ello  mencionan que es bueno, en cuanto 4 alumnos, 










Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 
     válido  acumulado   
Válido Malo 2 2,3  2,3  2,3 
Regular 18 20,7 20,7 23,0 
 
Bueno 63 72,4 72,4 95,4 
 
Excelente 4 4,6 4,6 100,0 
 
  Total  87  100,0  100,0   


























FIGURA 8 Empatía dimensión alegría  empática 
 
 
En la figura 8 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 2 alumnos, que 
representan un 2,3% de la muestra, acerca de dimensión alegría empática mencionan 
que es malo, del mismo modo 18 alumnos, que representan un 20,7% de la muestra, 
mencionan  que  es  regular,  aparte  63  alumnos,  que  representan  un  72,4%  de  la 
muestra, acerca de ello  mencionan que es bueno, y en otro aspecto 4 alumnos, que 










Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 
     válido  acumulado   
Válido Malo 2 2,3  2,3  2,3 
Regular 12 13,8 13,8 16,1 
 
Bueno 71 81,6 81,6 97,7 
 
Excelente 2 2,3 2,3 100,0 
 
  Total  87  100,0  100,0   



























FIGURA 9  Empatía 
 
En la figura 9 se puede mostrar que de un total de 87  alumnos, 2 alumnos, que 
representan un 2,3% de la muestra, acerca de variable empatía mencionan que es 
malo, del mismo modo 12 alumnos, que representan un 13,8% de la muestra, 
mencionan que es regular, así como 71 alumnos, que representan un 81,6% de la 
muestra, acerca de ello   mencionan que es bueno, igualmente 2 alumnos, que 

















  Familiar   
 




Coeficiente de correlación 1,000 ,324** 
 
Sig. (unilateral) . ,001 
 
N 87 87 
 
Variable Empatía Coeficiente de correlación ,324** 1,000 
 
Sig. (unilateral) ,001 . 
 
  N  87  87   
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 
 










Paso 1: Definir la Hipótesis estadística H0 y H1 
 
H0: “No Existe una relación significativa entre clima social familiar y empatía 
en los estudiantes de 5to grado de secundaria Institución Educativa 6 de agosto 
Provincia de Junín, 2019”. (H0: r=0) Paso 2: Elegir un nivel de significancia y el 
estadístico de prueba 
 
H1: “Existe una relación significativa entre clima social familiar y empatía en 
los estudiantes de 5to grado de secundaria Institución Educativa 6 de agosto 
Provincia de Junín, 2019”. (H1: r≠0) 
 
El nivel de significancia que se utilizó para esta hipótesis es de α=0.05. Para la 
correlación de variables se establece que se hizo uso de la correlación mediante el 


























1,00 Correlación perfecta 
0,95 Correlación fuerte 
0,84 Correlación significativa 
0,69 Correlación moderada 
0,49 Correlación débil 
0,19 Correlación muy débil 
 
0,09 Correlación nula o 
inexistente 
 
Fuente: Hernández, et al. (2010) 
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Paso 3: Cálculo del estadístico de prueba 
 















  Familiar   
Rho de 
Spearman 





Sig. (unilateral) . ,001 
N 87 87 
Variable Empatía Coeficiente de 
correlación 
,324** 1,000 
Sig. (unilateral) ,001 . 
  N  87  87   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 






Paso 4: Regla de decisión. 
 
Las reglas de decisión se detallan en la parte de técnicas de procesamiento 
de datos, estas derivan en la obtención de un nivel de significancia al 5% como 
mínimo, esto implica que, al realizarse las pruebas estadísticas, los p – valores de 
las pruebas rho Spearman no deben de superar el valor de 0.05 para poder aceptar 
la hipótesis alterna de relación entre las variables a estudiar, mientras que si se 
supera el valor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. Adicional a ello se esperó que 
los valores sean superiores al valor máximo que se establece como “correlación 
nula” el cual es equivalente a 0.09. 
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Paso 5: Toma de decisión. 
 
Se comparó en un principio el nivel de coeficiente de correlación con respecto 
del coeficiente de correlación nulo, es decir, con rho_nulo = 0.09 
 
De forma tal que rho_c >rho_nulo, para el presente caso se tiene: 0.324 >0.09, 
por lo que se detalla una relación no nula Se compara el nivel de significancia de 
la prueba y la significancia teórica, pc < pt por lo tanto, 0.000 < 0.05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Paso 6: Conclusión estadística. 
 
Con el nivel de significación α =0,05 se demostró que existe una relación 
positiva entre clima social familiar y empatía en los estudiantes de 5to grado de 
secundaria Institución Educativa 6 de agosto Provincia de Junín, 2019 
Hipótesis especifica 1 
 
Paso 1: Definir la Hipótesis estadística H0 y H1 
 
H0. “No Existe relación significativa entre la dimensión de Relaciones del 
Clima social familiar    y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria 
Institución Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H0: r=0) 
 
H1. “Existe relación significativa entre la dimensión de Relaciones del 
Clima social familiar    y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria 
Institución Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H1: r≠0) 
 
Paso 2: Elegir un nivel de significancia y el estadístico de prueba 
 
El nivel de significancia que se utilizó para esta hipótesis es de α=0.05. Para la 
correlación de variables se estableció que se hizo uso de la correlación mediante 










Paso 3: Cálculo del estadístico de prueba 
 




Tabla 13 Correlación de Rho de Spearman entre dimensión de Relaciones del 























Sig. (unilateral) . ,001 
N 87 87 




**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Distribución de datos del Cuestionario de Clima Social Familiar y el Test de 
Empatía. 
 
Paso 4: Regla de decisión. 
 
Las reglas de decisión se detallan en la parte de técnicas de procesamiento de 
datos, estas originaron de la obtención de un nivel de significancia al 5% como 
mínimo, esto implica que, se realizó las pruebas estadísticas, los p – valores de las 
pruebas rho Spearman no se deberían de superar el valor de 0.05 para poder 
aceptar la hipótesis alterna de relación entre las variables a estudiar, mientras que 
si se supera el valor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. Adicional a ello se espera 
que los valores sean superiores al valor máximo que se establece como 
“correlación nula” el cual es equivalente a 0.09. 
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Paso 5: Toma de decisión. 
 
Se comparó en un principio el nivel de coeficiente de correlación con respecto 
del coeficiente de correlación nulo, es decir, con rho_nulo = 0.09 de forma tal que 
rho_c>rho_nulo, para el presente caso se tiene: 0.291 >0.09, por lo que se detalla 
una relación no nula Se compara el nivel de significancia de la prueba y la 
significancia teórica, pc < pt por lo tanto, 0.000 < 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Paso 6: Conclusión estadística. 
 
Con nivel de significación α =0,05 se demuestra que existe una relación 
positiva entre la dimensión de Relaciones del Clima social familiar   y empatía en 
estudiantes  de  5to  grado  de  secundaria  Institución  Educativa  6  de  agosto 
Provincia de Junín 2019. 
Hipótesis especifica 2 
 
 
Paso 1: Definir la Hipótesis estadística H0 y H1 
 
H0.  “No  Existe  relación  significativa  entre  dimensión  de  Desarrollo  del 
Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria Institución 
Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H0: r=0) 
 
H2. “Existe relación significativa entre dimensión de Desarrollo del Clima 
social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria Institución 
Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H1: r≠0) 
 
Paso 2: Elegir un nivel de significancia y el estadístico de prueba 
 
El nivel de significancia utilizado para esta hipótesis es de α=0.05. Para la 
correlación de variables se establece que se hizo uso de la correlación mediante el 
estadístico rho Spearman, el cual denotó el valor de la correlación mediante la 
siguiente tabla: 
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Paso 3: Cálculo del estadístico de prueba 
 






Correlación de Rho de Spearman entre dimensión de Desarrollo del clima social 









  Familiar   
Rho de 
Spearman 
Dimensión Desarrollo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,277** 
Sig. (unilateral) . ,001 
N 87 87 
Variable Empatía Coeficiente de 
correlación 
,324** 1,000 
Sig. (unilateral) ,001 . 
  N  87  87   
**. La correlación es significativa en el 
nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Distribución de datos del Cuestionario de Clima Social Familiar y el Test de 
Empatía. 
 
Paso 4: Regla de decisión. 
 
Las reglas de decisión se detallan en la parte de técnicas de procesamiento 
de datos, estas derivan en la obtención de un nivel de significancia al 5% como 
mínimo, esto implica que, al realizarse las pruebas estadísticas, los p – valores de 
las pruebas rho Spearman no deberían  de superar el valor de 0.05 para poder 
aceptar la hipótesis alterna de relación entre las variables a estudiar, mientras que 
si se supera el valor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. Adicional a ello se espera 
que los valores sean superiores al valor máximo que se establece como 
“correlación nula” el cual es equivalente a 0.09. 
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Paso 5: Toma de decisión. 
 
Se comparó en un principio el nivel de coeficiente de correlación con respecto 
del coeficiente de correlación nulo, es decir, con rho_nulo = 0.09 de forma tal que 
rho_c >rho_nulo, para el presente caso se tiene: 0.277 >0.09, por lo que se detalla 
una relación no nula Se comparó el nivel de significancia de la prueba y la 
significancia teórica, pc < pt por lo tanto, 0.001 < 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Paso 6: Conclusión estadística. 
 
Con nivel de significación α =0,05 se demuestra que existe una relación 
directa entre dimensión de Desarrollo del Clima social familiar y empatía en 
estudiantes de 5to grado de secundaria Institución Educativa 6 de agosto Provincia 
de Junín 2019. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
 
H0. “No Existe relación significativa entre dimensión de Estabilidad del 
Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria 
Institución Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H0: r=0) 
 
H1.  “Existe  relación  significativa  entre  dimensión  de  Estabilidad  del 
Clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to grado de secundaria 
Institución Educativa 6 de agosto Provincia de Junín 2019.” (H1: r≠0) 
 
Paso 2: Elegir un nivel de significancia y el estadístico de prueba 
 
El nivel de significancia que se utilizó para esta hipótesis es de α=0.05. Para la 
correlación de variables se establece que se hizo uso de la correlación mediante el 
estadístico rho Spearman, el cual denotó el valor de la correlación mediante la 
siguiente tabla: 
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Paso 3: Cálculo del estadístico de prueba 
 






Correlación de Rho de Spearman entre dimensión de Estabilidad del  Clima 

















Sig. (unilateral) . ,001 
N 87 87 
Variable Empatía Coeficiente de 
correlación 
,324** 1,000 
Sig. (unilateral) ,001 . 
  N  87  87   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Distribución de datos del Cuestionario de Clima Social Familiar y el Test de 
Empatía. 
 
Paso 4: Regla de decisión. 
 
Las reglas de decisión se detallaron en la parte de técnicas de procesamiento 
de datos, estas derivan en la obtención de un nivel de significancia al 5% como 
mínimo, esto implica que, al realizarse las pruebas estadísticas, los p – valores de 
las pruebas rho Spearman no deben de superar el valor de 0.05 para poder aceptar 
la hipótesis alterna de relación entre las variables a estudiar, mientras que si se 
supera el valor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. Adicional a ello se espera que 
los valores sean superiores al valor máximo que se establece como “correlación 
nula” el cual es equivalente a 0.09. 
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Paso 5: Toma de decisión. 
 
Se comparó en un principio el nivel de coeficiente de correlación con respecto 
del coeficiente de correlación nulo, es decir, con rho_nulo = 0.09 
 
De forma tal que rho_c >rho_nulo, para el presente caso se tiene: 0.66 > 0.09, 
por lo que se detalla una relación no nula Se compara el nivel de significancia de 
la prueba y la significancia teórica, pc < pt por lo tanto, 0.000 < 0.05 entonces se 
rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Paso 6: Conclusión estadística. 
 
Con nivel de significación α =0,05 se demostró que Existe una relación directa 
entre dimensión de Estabilidad del Clima social familiar y empatía en estudiantes 

























ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
En estos tiempos  comprender  el  clima familiar puede  proporcionar 
información sobre el papel del sistema familiar y esto a su vez en el desarrollo de 
niños y adolescentes. El estudio del origen de la competencia social de los 
adolescentes ha progresado a lo largo de dos caminos paralelos. Un camino ha 
sido  seguido  por  investigadores  que  se  han  centrado  en  la  calidad  de  las 
relaciones familiares y las primeras experiencias, y el otro por aquellos que se han 
centrado en las habilidades de resolución de problemas sociales y de los patrones 
de procesamiento de información. En la encuesta de Pettit, Dodge, & Brown 
(1988) , se encontró un estilo de crianza hostil e inconsistente para predecir el 
desarrollo  de  comportamiento  agresivo  e  incompetencia  social  en  los 
adolescentes. Por el contrario, el comportamiento socialmente competente con los 
compañeros ha sido predicho por una paternidad cálida y receptiva dentro del 
entorno familiar. Es por ello que se da la investigación donde se    presentó el 
siguiente objetivo de estudio, determinar la relación entre clima social familiar y 
empatía de estudiantes de 5to grado de secundaria en la institución educativa 6 de 
agosto, Provincia de Junín 2019. Por tanto se puede decir que existe relación 
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significativa entre las variables clima social familiar y empatía de la muestra 
estudiada ya que se encontró un valor de significancia menor al 0.05 % esto hace 
ver que internamente el sistema familiar de los estudiantes de la población de 
estudio existe un buen nivel de desarrollo, estabilidad entre sus miembros sin 
embargo la dimensión relaciones tiene tendencia mala, indicando que dentro del 
sistema familiar desarrollan empatía, por tanto esta capacidad será vital para la 
interacción con su medio social de manera adecuada a la vez facilitara   el 
desarrollo de la inteligencia emocional en familia. 
 
Nuestro estudio tiene mayor semejanza con  Alvarado K. (2012) en su 
artículo científico busca relacionar las variables,   empatía y clima familiar en 
niños y niñas costarricenses de edad escolar, en  una muestra de 444 niños y niñas 
de 10 a 12 años,  los resultados muestran que la variable estilo autoritativo y sexo, 
como variables que mejor explican la respuesta empática de los niños y de las 
niñas de este estudio, a su vez, se confirma que las mujeres muestran mayor 
respuesta empática que los varones y además perciben su clima familiar más 
autoritativo que los varones. Infiriendo con nuestra investigación se determina 
que el clima social familiar forma parte del desarrollo de conductas empáticas 
siendo un factor esencial para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 
De  igual  modo  presenta  similitud  con     Egoavil   M.(2018)   que   realizo   una 
investigación sobre clima social familiar y resiliencia en estudiantes de 3ro, 4to y 5to año 
de secundaria de dos colegios estatales del distrito de San Martin de Porras, para 
determinar la relación y comparación del clima social familiar y resiliencia, teniendo 
similitud  en  los  cuestionarios,  con  la  participación  de  190  estudiantes  tuvo    como 
resultado que un 0,5% perciben un bajo clima social familiar, mientras que el 76,8% 
percibe de manera moderada y el 22,6% considera buen clima familiar. En correlación a 
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la otra variable escala de Resiliencia el 30% está ubicado en el nivel moderado, el 60% 
en el nivel alto y un 10% en un nivel excelente, por lo que existe una relación positiva 
entre ambas variables al comparar las variables entre ambos sexos no existe diferencias, 
sin embargo, existen diferencia entre las instituciones educativas, el grado en el que se 
encuentran, el tipo de familia y el estado civil de los padres. 
 
Para el primer objetivo específico que fue identificar la relación entre dimensión 
Relaciones  del  clima  social  familiar  y  empatía  en  estudiantes  de      5to.  grado  de 
secundaria  en  la  institución  educativa  6  de  agosto.    Provincia  de  Junín,  2019.  Se 
compara con la tesis de Dávila L. (2017); donde su investigación sobre el clima 
social familiar en alumnos de cuarto y quinto de secundaria; fue con el propósito 
de determinar el nivel de la variable 1. Los resultados, finalmente demostraron 
que, el clima social familiar en esta población en una categoría media en 
proporción de 45%, 59% y 68% en las dimensiones de relación, desarrollo y 
estabilidad. Dan un porcentaje medio contrastando con nuestros resultados donde 
la dimensión Relaciones presenta tendencia mala por contar con un resultado de 
33% lo cual nos demuestra que la población estudiada presenta bajos niveles de 
comunicación, libre expresión dentro de su clima familiar. 
 
Para  el  objetivo  específico  2  el  cual  fue  identificar  la  relación  entre 
dimensión Desarrollo del clima social familiar y empatía en estudiantes de 5to 
grado de secundaria en la institución educativa 6 de agosto, Provincia de Junín, 
2019. Para Díaz E. y Jáuregui C. (2013); realizaron una tesis sobre clima social 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria, con la finalidad de 
determinar si existe relación entre las variables,  los  investigadores determinó en 
una población estudiantil. De muestra constituida por noventa y cinco alumnos 
cuyas edades oscilaron entre los 15 y 17 años, a quienes se les administro la 
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Escala de FES y EHS para cada variable. Finalmente, los resultados demostraron 
que, entre las dimensiones de clima social familiar y habilidades sociales no 
existe relación significativa; sobre la primera variable, las puntuaciones se han 
mantenido en promedio en la dimensión relación y estabilidad; mientras que, la 
dimensión desarrollo tiene tendencia buena; por otra parte, los niveles de 
habilidades  sociales  fueron  bajos.  Por  tanto,  presenta  similitud  con  nuestro 
objetivo ya que la dimensión Desarrollo presento tendencia buena 59% de la 
muestra recabada. 
 
Para el objetivo 3 el cual fue identificar la relación entre dimensión 
Estabilidad del clima social familiar y empatía en estudiantes de    5to grado de 
secundaria en la institución educativa 6 de agosto. Provincia de Junín, 2019. Los 
resultados de la investigación de Cachay W. (2017); sobre la relación entre el 
clima social familiar y la inteligencia emocional de estudiantes de quinto grado de 
nivel secundaria de la I.E. Virgen de la puerta, Castilla 2015;  teniendo semejanza 
en la muestra y en los cuestionarios utilizados.  Los resultados demostraron que, 
el 63% se encuentran en un nivel promedio sobre clima social familiar, al igual 
que el 75% en el mismo nivel respecto a la inteligencia emocional; es decir, la 
correlación hallada si existe y de forma significativa. Se asemeja con nuestra 
investigación ya que en las dimensiones desarrollo con 59 % regular, estabilidad 
con 50% bueno, lo que demuestra  que en estas dimensiones son importantes para 
el desarrollo de las conductas empáticas ya que el entorno familiar canaliza y 
direcciona sus conductas hacia situaciones positivas socialmente aceptados. 
 
Finalmente, los resultados demostraron que, entre las dimensiones de clima 
social familiar existe relación significativa; sin embargo, dos dimensiones tienen 
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tendencia regular a buena, los porcentajes se han mantenido en promedio en la 
dimensión Desarrollo y Estabilidad; mientras que, la dimensión Relaciones tiene 
tendencia mala; por  tanto presento relación débil en esta dimensión debido a 
factores externos, estos pudieron ser al momento del recojo de la muestra los 
evaluados desarrollaron los ítems de manera dispersa otro factor importante es el 
entorno sociocultural, los niveles de empatía fueron regular a tendencia buena en 




A raíz de lo ya estudiado, en la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Respecto al objetivo general, se determinó la relación entre clima social familiar y 
empatía de estudiantes de 5to grado de secundaria en la institución educativa 6 de 
agosto, Provincia de Junín 2019, se concluye relación que existe relación significativa 
entre las variables de estudio, aunque una de las dimensiones presento tendencia mala. 
 
 
Primer objetivo específico, se encontró que en la dimensión Relaciones y empatía 
existe relación significativa débil. 
 
 
Segundo objetivo específico, se encontró que en la dimensión Desarrollo y empatía 
existe relación significativa. 
 
 
Tercer objetivo específico, se encontró que en la dimensión de Estabilidad y empatía 




De todo lo anteriormente plasmado se propone: 
 
Informar a la institución educativa los resultados de la investigación con la finalidad 
de realizar talleres o capacitaciones en donde se mencione las estrategias para generar 
empatía en los estudiantes, puesto que ello mejora la convivencia escolar. 
 
 
Organizar e implementar grupos de capacitación hacia los docentes en temas 
relacionados con la inteligencia emocional donde la empatía será un  componente 
importante, de esta manera los estudiantes generen iniciativa de trabajar en equipo 
desarrollando sus habilidades y expresen su empatía dentro de sus vidas y la 
institución. 
 
Las escuelas de familia deberían implementar temas direccionados a la mejora del 
clima familiar, a su vez podrán persuadir el desarrollo de la empatía desde edades muy 
tempranas. puesto que los estudiantes por tener procedencias o núcleos familiares 
inestables dan como resultado escasos niveles de empatía esto perjudica su entorno 
estudiantil. 
Finalmente   se   recomienda   usar   esta   tesis   como   base   de   sustento   de   otras 
investigaciones ya que la variable empatía no presenta muchos antecedentes. Siendo 
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¿Cuál   es   la   relación   entre 
clima    social    familiar        y 
empatía  en estudiantes de 5to. 
Grado de secundaria de la 
institución educativa 6 de 





¿Cuál es la relación entre 
dimensión    Relaciones del 
clima   social   familiar   y   la 
empatía en estudiantes de 5to 
grado de secundaria   en la 
institución   educativa   6    de 
agosto   de   la   Provincia   de 
Junín, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre 
dimensión     Desarrollo  del 
clima social familiar y la 
empatía en estudiantes de 5to 
grado de secundaria   en la 
institución educativa 6 de 
agosto   de   la   Provincia   de 
Junín, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre 
dimensión  Estabilidad  del 
clima social familiar y empatía 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre 
clima social familiar y 
empatía de estudiantes de 5to 
grado de secundaria en la 
institución educativa 6 de 






Determinar la relación entre 
dimensión   Relaciones del 
clima social familiar    y 
empatía  en    estudiantes  de 
5to grado de secundaria en la 
institución educativa 6 de 
agosto     Provincia de Junín, 
2019. 
 
Determinar la relación entre 
dimensión Desarrollo del 
clima social familiar y 
empatía   en   estudiantes   de 
5to grado de secundaria en la 
institución   educativa   6   de 
agosto     Provincia de Junín, 
2019. 
 
Determinar la relación entre 
dimensión Estabilidad del 
clima   social   familiar       y 
HIPÓTESIS 
GENERAL: 
Existe         una         relación 
significativa     entre     clima 
social familiar y empatía  en 
los estudiantes de 5to grado 
de secundaria Institución 
Educativa “6 de agosto” 





Existe  relación significativa 
entre la dimensión de 
Relaciones del  Clima  social 
familiar       y empatía en 
estudiantes de 5to grado de 
secundaria Institución 
Educativa 6 de agosto 
Provincia de Junín 2019. 
 
Existe  relación significativa 
entre  dimensión  de 
Desarrollo del  Clima  social 
familiar y empatía en 
estudiantes de 5to grado de 
secundaria Institución 
Educativa 6 de agosto 
Provincia de Junín 2019. 
 
Existe  relación significativa 




















































Institución Educativa 6 de 
agosto, Provincia de Junín 
2019.  Que  asisten  al 





2019 en estudiantes de 5to grado de 
secundaria   en la institución 
educativa 6 de agosto de la 
Provincia de Junín, 2019? 
empatía   en   estudiantes   de 
5to grado de secundaria en la 
institución educativa “6 de 
agosto”  Provincia  de  Junín, 
2019. 
Estabilidad del Clima  social 
familiar y empatía en 
estudiantes de 5to grado de 
secundaria Institución 
Educativa. “6 de agosto” 







Técnica de muestreo 
Tipo de muestreo no 
probabilístico con la 































La   empatía   es   un 
concepto  muy 
amplio   y 
multifacético  que 
contiene 
componentes 





La  variable  empatía 
será evaluada 
mediante  los 
siguientes aspectos: 
















1, 7, 10, 13, 
14,24,27,31,33 
Estrés empático 3,5,8,12,18,23, 
28,30 
Alegría empático 2,4,9,16,19,21, 
22,25 
 Describe las 
características 
psicosociales    e 
institucionales  de 
un determinado 
grupo de personas, 
asentado  sobre  un 
Es   una  variable  de 
tipo  cuantitativo, 
representada  por  las 
calificaciones 
obtenidas en la escala 
de clima social 
familiar  (FES) de 





















ambiente lo que 
establece un 
paralelismo    entre 
la personalidad del 
individuo y del 
ambiente donde 
vive. 
R.H Moos y 
E.J.Trickett la cual 
considera tres 
dimensiones   con sus 








TECA: las siguientes frases se refieren a sus sentimientos y pensamientos 
en una variedad de situaciones. Conteste honestamente con lo que más se 
identifique, ya que no hay respuesta correcta o incorrecta no deje ninguna 
frase sin contestar. Donde (1) totalmente de acuerdo, (2) algo en 
desacuerdo, (3) neutro, (4) algo de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo 
TEST DE EMPATIA COGNITIVA Y AFECTIVA 
Instrucciones: Lea con detenimiento y marque con un check o una x la 
alternativa de su preferencia. Los resultados solo servirán para fines de 
investigación científica 
Grado   
Edad   ESCALA 
 1 2 3 4 5 
 
1 
Me resulta fácil darme cuenta de las 
intenciones de los que me rodean 
     
2 Me siento bien si los demás se divierten      
 
3 
No me pongo triste solo porque un amigo lo 
este 
     
 
4 
Si un amigo consigue un trabajo muy 
deseado, me entusiasmo con el 
     
 
5 
Me afectan demasiado los programas de 
noticias 
     
 
6 
Antes de tomar una decisión intento tener en 
cuenta todos los puntos de vista 
     
 
7 
Rara vez reconozco cómo se siente una 
persona con solo mirarla 
     
 
8 
Me afecta poco escuchar desgracias sobre 
personas desconocidas 
     
 
9 
Me hace ilusión ver que un amigo nuevo se 
sienta a gusto en nuestro grupo 
     
 
10 
Me es difícil entender cómo se siente una 
persona ante una situación que no he vivido 
     
 
11 
Cuando un amigo se ha portado mal 
conmigo intento entender sus motivos 
     
 
12 
Salvo que se trate de algo muy grave, me 
cuesta llorar con lo que les sucede a otros 
     
 
13 
Reconozco fácilmente cuando alguien está 
de mal humor 
     
 
14 
No siempre me doy cuenta cuando la 
persona de al lado se siente mal. 
     
 
15 
Intento ponerme en el lugar de los demás 
para saber cómo actuaran 
     
 
16 
Cuando alguien le sucede algo bueno siento 
alegría. 
     
 
17 
Si tengo una opinión formada no presto 
mucha atención a los argumentos de los 
demás. 
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 A veces sufro más con las desgracias de los 
demás que ellos mismos. 
     
 
19 
Me siento feliz solo con ver felices a otras 
personas. 
     
 
20 
Cuando alguien tiene un problemas intento 
imaginarme como me sentiría si estuviera en 
su piel 
     
 
21 
No siento especial alegría cuando alguien 
me cuenta que ha tenido un golpe de suerte. 
     
 
22 
Cuando veo que alguien recibe un regalo no 
puedo reprimir una sonrisa. 
     
 
23 
No puedo evitar llorar con los testimonios de 
personas desconocidas. 
     
 
24 
Cuando conozco gente nueva me doy cuenta 
dela impresión que se han llevado de mí. 
     
 
25 
Cuando mis amigos me cuentan que les va 
bien, no le doy mucha importancia 
     
 
26 
Encuentro difícil ver las cosas desde el punto 
de vista de otras personas. 
     
 
27 
Entender cómo se siente otra persona es algo 
muy fácil para mí. 
     
 
28 
No soy de esas personas que se deprimen 
con los problemas ajenos. 
     
 
29 
Intento comprender mejor a mis amigos 
mirando las situaciones desde su 
perspectiva. 
     
 
30 
Me considero una persona fría porque no me 
conmuevo fácilmente 
     
 
31 
Me doy cuenta cuando las personas cercanas 
a mi están especialmente contentas sin que 
me hayan contado el motivo 
     
 
32 
Me resulta difícil ponerme en el lugar de 
personas con la que no estoy de acuerdo. 
     
 
33 
Me doy cuenta cuando alguien intenta 
esconder sus verdaderos sentimientos 





ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) de Moss y Trickleet 
 
1.   En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros 
2.   Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos. 
3.   En nuestra familia peleamos mucho. 
4.   En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta 
5.   Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 
6.   A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia pasamos en casa la 
mayor parte de nuestro tiempo libre. 
7.   Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 
8.   Los miembros de mi familia se planifican con cuidado. 
9.   Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 
11. Muchas veces da la impresión de que en casos solo estamos “pasando el rato” 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
14. En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 
18. En mi casa no rezamos en familia. 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios 
20. En nuestra casa hay muy pocas normas que cumplir. 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 
23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos algo. 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno 
26. En mi familia es importante aprender algo nuevo y diferente 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, semana santa, etc. 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
33. Los miembros de la familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones paseos. 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
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45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema. 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el 
colegio. 
56. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del 
colegio. 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 
63. Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender sus 
propios derechos. 
65. en nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras 
literarias 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillo o clases particulares por 
afición o por interés. 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. 
75. “primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
78. En mi casa, leer la biblia es más importante. 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontánea. 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz 
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84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer 























































































SE SOLICITA A LOS PADRES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
CUESTIONARIOS 
 
 
 
 
